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Allen Lesern des Käbschütztaler Gemeindeblattes, 
allen Einwohnern unserer Gemeinde, allen Gästen und
Gewerbetreibenden wünschen wir 
ein gesundes und fröhliches Ostern 2015
die Kinder der Ganztagsschule Käbschütztal und die Kinder der
Kindereinrichtungen, die Lehrerinnen und Erzieherinnen, 
die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehren Kagen, Krögis,
Löthain und Planitz-Deila, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeinde Käbschütztal, die Mitglieder des Gemeinderates 
und Ihr Bürgermeister Uwe Klingor
Einladung Treffen Buntes Meißen
Liebe Käbschütztaler,
das Bündnis Buntes Meißen e.V.i.G. und die Wählervereinigung Bürger für Käbschütztal laden Sie recht
herzlich zu folgender Veranstaltung ein.
Thema: Aufnahme von Flüchtlingen in unserer Gemeinde
Wie können wir vor Ort die ankommenden Flüchtlinge unterstützen?










Gemeindeverwaltung Käbschütztal Krögis, Kirchgasse 4A, 01665 Käbschütztal,
Tel./Fax: 035244 4870, 035244 48799;
E-Mail: gemeinde@gemeinde-kaebschuetztal.de
V.i.S.d.P. für den amtlichen Teil: Bürgermeister Herr Uwe Klingor oder Vertreter
im Amt, Informationen: Berichte in den übrigen Rubriken oder vom Verfasser
unterzeichnente Beiträge stellen die jeweilige Meinung der Verfasser dar. Für
Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. 
Gesamtherstellung und Anzeigen: Riedel Verlag & Druck KG, H.-Heine-Str. 13 a,
09247 Chemnitz/OT Röhrsdorf,  Telefon: 03722/50509-0, E-Mail: info@riedel-
verlag.de, Verantwortlicher: Reinhard Riedel.
Verteilung an alle frei zugängigen Haushalte: 
Verteilerreklamationen an: 
Riedel Verlag & Druck KG,  Telefon: 03722/50509-0






Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB
und stimmt dem Bauantrag “zum Umbau/Nutzungsänderung Neben-
gebäude in Wohnnutzung auf dem Flurstück Nr. 12 der Gemarkung
Sieglitz nach § 69 Abs. 1 SächsBO zu. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:      16 + BM






Durch die Aufstellung der Ergänzungssatzung „Bauhof Klipphausen“ in
der Gemeinde Klipphausen werden die Belange der Gemeinde
Käbschütztal nicht berührt. Es gibt keine Einwände.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:     16 + BM
Anwesende: 13 + 1





Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 24.02.2015
Beschluss-Nr.: 13-2/15
Zustimmung zur Meldung der folgenden freien gemeindeeigenen
Wohnungen zur Belegung mit unterzubringenden Asylbewerbern /
Flüchtlingen / Geduldeten:
1.) 1-Raum-WE Krögis, Ringstr. 4 2.) 3-Raum-WE Krögis, Ringstr. 6
3.) 2-Raum-WE Kleinkagen 8 A 4.) 3-Raum-WE Kleinkagen 8 A
5.) 2-Raum-WE Kleinkagen 8 C 6.) Alte Schule Krögis 
(Kirchschullehen)
7.) Gemeindeamt Krögis 
(ehem. Whg. Fischer)
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:      16 + BM






Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB
und stimmt dem Nachtrag zum Bauantrag zum Umbau Landgasthof
und Herrenhaus Krögis zu 5 Wohnungen, 35 Gästezimmer, Semi-
narräume, Speise- und Veranstaltungsräume auf den Flurstücken Nr.
37/16 und 37/31 der Gemarkung Krögis nach § 69 Abs. 1 SächsBO zu. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:       16 + BM
Anwesende: 13 + 1
Zweckverband Wasserversorgung „Meißner Hochland“
Bekanntmachung des Zweckverbandes Wasserversorgung „Meißner Hochland“
Präambel:
Auf Grund von § 74 der  SächsGemO für den Freistaat Sachsen
Neufassung  vom 03.03.2014 hat die Verbandsversammlung am
02.12.2014 mit Beschluss Nr. VV 03-09-2014 die Haushaltssatzung
und den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen. Die
Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde geprüft
und die Gesetzmäßigkeit mit Bescheid vom  14.01.2015  bestätigt. (AZ:
00302/093.12-MHI#2-1424/2015)  
Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2015
des Zweckverbandes Wasserversorgung 
„Meißner Hochland“
Auf der Grundlage von § 58 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes
über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) Neufassung vom
03.03.2014 i.V.m. § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO), in der Fassung vom 03.03.2014  und § 16 der
Verordnung über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen
(SächsEigBVO) vom 16.12.2013  hat die Verbandsversammlung in der
Sitzung am 02.12.2014  mit Beschluss Nr. VV 03-09-2014 folgende
Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2015 beschlossen: 
§  1   Erfolgsplan, Liquiditätsplan
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Stadt Nossen




Mittelzu- / Mittelabfluss aus
aus lfd. Geschäftstätigkeit     154.430,00 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus 
Investitionstätigkeit   -128.800,00 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus 
Finanzierungstätigkeit 7.530,00 €
§ 2   Kreditermächtigung
Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von: 128.800,00 €
§ 3   Kassenkredit
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf:      215.000,00 €
§  4    Kapital- und  Betriebskostenumlage
Die Betriebskostenumlage wird festgesetzt auf: 0,00 €
Die Kapitalumlage wird festgesetzt auf: 0,00 €
§  5   Verpflichtungsermächtigungen
Gesamtbetrag  der Verpflichtungsermächtigungen          0,00 €
Anke
Verbandsvorsitzender Raußlitz, den 20.01.2015
Die Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen liegt in der Zeit vom: 
19.03.2015  bis  27.03.2015 
in der  Geschäftsstelle des ZVWV „Meißner Hochland“, in Raußlitz,
Rittergut 7, 01683 Nossen, während der Dienststunden öffentlich aus.
Wahlhelfer für die Bürgermeister- 
und Landratswahl am 07.06.2015
Am 07.06.2015 findet in unserer Gemeinde die Wahl zum Bürger-
meister statt. Gleichzeitig wird im Kreis Meißen der Landrat
gewählt. Sofern bei einer dieser Wahlen ein zweiter Wahlgang
erforderlich ist, ist dafür der 28.06.2015 vorgesehen. 
Haben Sie daran Interesse, in den Wahllokalen in Krögis und
Kleinkagen mitzuarbeiten, so melden Sie sich bitte bei der
Gemeindeverwaltung Käbschütztal. 
Ansprechpartner: Frau Schubert: 035244 48715 und Frau
Heuchert: 035244 48718.
Die Berufung als Wahlhelfer erfolgt in der Regel für beide Termine. 
Wahlhelfer dürfen nur in einem Wahlorgan tätig sein. Sie dürfen
nicht gleichzeitig Bewerber oder Vertrauensperson eines Wahl-
vorschlages sein. 
Nach § 9 Sächsisches Kommunalwahlgesetz sollen die in der
Gemeinde ansässigen Parteien und Wählervereinigungen bei der
Besetzung der Wahlvorstände angemessen berücksichtigt
werden. Parteien und Wählervereinigungen werden deshalb
besonders aufgefordert, aus ihren Reihen geeignete Mitglieder für




Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
ich lade Sie recht herzlich ein zur 3. ordentlichen Sitzung des
Gemeinderates von Käbschütztal im Jahr 2015 am
Dienstag, dem 24. März 2015, 19.00 Uhr,




2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und
Beschlussfähigkeit 
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten
Beschlüsse und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragezeit
6. Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse 2012, 2013, 2014
7. Ertüchtigung der Kläranlage in Görna 2015
8. Finanzbedarf im Abwasserbereich 2015
9. Stand Abarbeitung vollbiologische Kleinkläranlagen
10. Bausachen/Liegenschaften
10.1 Verkauf der Flurstücke Nr. 135/12 und 149/2 der Gemarkung
Löthain an den Landkreis Meißen als Tauschland für den Ausbau






hat nichts mit „Gewerberegistrat“ zu tun!
Dubiose Anfragen machen auch vor Städten und Gemeinden
nicht Halt!
Die Gemeinde Käbschütztal weist ausdrücklich darauf hin, dass
es sich bei Anfragen und Angeboten unter den Bezeichnungen 
„Gewerbeauskunfts-Zentrale“ oder „Gewerberegistrat“ 
oder „Freiberufsregistrat“
um das Angebot eines privaten Anbieters handelt und um keinen
behördlichen Eintrag. 
Absender dieser Angebote an Ge-schäftstreibende ist die GES
Registrat GmbH Berlin. Dort wird im Kleingedruckten darauf
hingewiesen, dass es sich um ein „behörden - und kammerunab-
hängiges Angebot“ handelt. Bei Rücksendung des Erfassungs-
bogens schließt der Gewerbetreibende einen Vertrag mit dem
Anbieter, der Kosten von 588 € jährlich nach sich zieht, wobei
zunächst ein Vertrag für zwei Jahre geschlossen wird. 
Wir möchten nachdrücklich betonen, dass kein Zusammenhang
zwischen einem Gewerbeeintrag bei der Gemeinde Käbschütztal
und  diesem „Gewerberegistrat“ besteht.  
Es gibt daher auch keine Pflicht oder Notwendigkeit, dieses
Angebot zum Eintrag in das „Gewerberegistrat“ anzunehmen. 
Gewerbetreibende sollten daher für sich überlegen, ob ihnen ein
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung
Formulare für die Steuererklärung 2014
sind eingetroffen und können zu den angegebenen Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt
abgeholt werden:
Montag 9 - 12 Uhr
Dienstag 9 - 12, 13 - 18 Uhr
Donnerstag 9 - 12, 13 - 16 Uhr




dienst für den Bereich Meißen
und Lommatzsch
Zur Anforderung des Bereitschaftsarztes für
den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst im
Zeitraum: 17.03.2015  bis 20.04.2015
Montag, Dienstag 19 bis 7 Uhr
Mittwoch 14 bis 7 Uhr
Donnerstag 19 bis 7 Uhr
Freitag 14 bis 7 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags7 bis 7 Uhr
steht die zentrale Rufnummer:




Montag-Freitag    8.00 Uhr bis 8.00 Uhr
Sonn- u. Feiertag 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr
NEU!! Samstag   20.00 Uhr bis 8.00 Uhr
17.03.15 . . .Neue Apotheke Coswig
18.03.15 . . .Markt Apotheke Meißen
19.03.15 . . .Rathaus Apotheke Coswig
20.03.15 . . .Elbtal Apotheke Meißen
21.03.15 . . .Alte Apotheke Weinböhla
22.03.15 . . .Neue Apotheke Coswig
23.03.15 . . .Apotheke am Kirchplatz 
Weinböhla
24.03.15 . . .Regenbogen Apotheke Meißen
25.03.15 . . .Alte Apotheke Weinböhla
26.03.15 . . .Triebischtal Apotheke
27.03.15 . . .Hahnemann Apotheke Meißen
28.03.15 . . .Rathaus Apotheke Weinböhla
29.03.15 . . .Moritz Apotheke
30.03.15 . . .Stadtwald Apotheke Meißen
31.03.15 . . .Spitzgrund Apothek Coswig
01.04.15 . . .Moritz Apotheke Meißen
02.04.15 . . .Rathaus Apotheke Weinböhla
03.04.15 . . .Moritz Apotheke Meißen
04.04.15 . . .Spitzgrund Apotheke Coswig
05.04.15 . . .Elbtal Apotheke Meißen
06.04.15 . . .Rathaus Apotheke Coswig
07.04.15 . . .Sonnen Apotheke Meißen
08.04.15 . . .Neue Apotheke Coswig
09.04.15 . . .Markt Apotheke Meißen
10.04.15 . . .Rathaus Apotheke Coswig
11.04.15 . . .Hahnemann Apotheke Meißen
12.04.15 . . .Sonnen Apotheke Meißen
13.04.15 . . .Elbtal Apotheke Meißen
14.04.15 . . .Apotheke am Kirchplatz 
Weinböhla
15.04.15 . . .Regenbogen Apotheke Meißen
16.04.15 . . .Alte Apotheke Weinböhla
17.04.15 . . .Triebischtal Apotheke Meißen
18.04.15 . . .Stadtwald Apotheke Meißen
19.04.15 . . .Triebischtal Apotheke Meißen
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Instandsetzungsarbeiten auf der A4 -
Triebischtalbrücke Tanneberg |
Verkehrseinschränkungen 
Auf der A4 - Triebischtalbrücke Tanneberg zwischen dem Dreieck
Nossen und der A4-Anschlussstelle Wilsdruff sind Instandsetzungsar-
beiten erforderlich. Die zwei Übergangskonstruktionen der Richtungs-
fahrbahn Chemnitz - Dresden sind nach 15 Jahren Nutzung verschlis-
sen und müssen instandgesetzt werden. Damit wird die weitere
Verkehrstüchtigkeit der Brücke gesichert und einem unkontrolliert
eintretenden Schadensereignis an den Steuer- und Lagerelementen
der Fahrbahnübergangskonstruktionen vorgebeugt.
Ab kommenden Mittwoch, den 4. März werden bereits vorbereitende
Arbeiten beginnen. Am Wochenende des 7. und 8. März wird dann
die Einrichtung der bauzeitlichen Verkehrsführung erfolgen. Hier-
für muss eine Fahrspur in Fahrtrichtung Dresden eingezogen und
für die Dauer der gesamten Bauzeit gesperrt werden. Die übrigen
beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Dresden bleiben für den Verkehr
offen, es wird Tempo 80 ausgewiesen, für einzelne Arbeitsschritte
kurzzeitig auch Tempo 60.
Die Fahrtrichtung Chemnitz bleibt von den Bauarbeiten unbetroffen.
Die Bauarbeiten und der komplette Rückbau der Verkehrssiche-
rung sollen bis zum 2. April (Gründonnerstag) spätestens 8 Uhr
beendet werden, um den Osterreiseverkehr nicht zu behindern.
Um die Arbeiten in diesem kurzen Zeitraum trotz Aufrechterhaltung von
zwei Fahrspuren zu ermöglichen, wird das beauftragte Bauunterneh-
men rund um die Uhr und auch an den Wochenenden arbeiten. Die
meisten Arbeiten finden unterhalb der Fahrbahn statt, so dass für die
Verkehrsteilnehmer davon wenig zu sehen sein wird.
Während der gesamten Bauzeit vom 9. März bis 2. April ist mit
Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Wir bitten alle Verkehrsteilneh-
mer um besonders aufmerksame und besonnene Fahrweise und
Verständnis für die bauzeitlichen Behinderun-gen.
Insbesondere an den Freitagnachmittagen des 13., 20. und 27. März
muss aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens von Stauerschei-
nungen ausgegangen werden. Wir rechnen mit entsprechenden
Ausweichverkehren ab der A14 - Anschlussstelle Nossen - Ost und ab
der A 4 - Anschlussstelle Siebenlehn über B101 / B173 / S195 Reins-
berg - Mohorn - Grumbach/Kesselsdorf bzw. über die B101 / B6
Meißen, die auch hier zeitweise zu Überlastungen des Straßennetzes
führen können. Die Nut-zung der ehemaligen Bedarfsumleitung S 36 ist
nicht zu empfehlen, da sich in Höhe Tanneberg eine Baustelle befindet,
zudem ist das Stadtgebiet Wilsdruff nicht für Lkw befahrbar.
INFO: Übergangskonstruktionen gleichen durch ihr Auseinander- und
Zusammenschieben die Bewegungen des Brückenüberbaus gegenü-
ber den Brückenenden aus, die durch Temperaturschwankungen und
Verkehrsbelastung entstehen. Wegen der hohen mechanischen Bean-




Die diesjährige Jagdgenossenschaftsversammlung findet am
Samstag, dem 25. April 2015 um 19.00 Uhr
im Schützenhaus in Görna statt.
Tagesordnung:
1) Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
2) Bericht der Jagdvorsteherin über das vergangene Jagdjahr
3) Bericht des Kassenführers
4) Kassenprüfbericht und Beschlussfassung über die Entlastung des
Jagdvorstandes






startet im März 2015
Sie verreisen gern in fremde Länder - verstehen und sprechen aber
leider  kein Wort Englisch?   Und möchten das gern ändern?    Sie
wollen gern mit Freunden und Verwandten  unkompliziert und schnell
kommunizieren  oder  vielleicht viele alltäglichen Dinge erledigen - so
wie es per Computer ganz bequem möglich ist? 
Da haben wir ein Angebot für Sie:
Unser Verein bietet ab März/April 2015 wieder einen Englisch- und
einen  Computergrundkurs an. Die Lehrgänge sind vorrangig gedacht
für die Generation 50+, sind aber offen für alle Interessenten. Es sind
keine Vorkenntnisse erforderlich, die Computerarbeitsplätze sind vor-
handen. 
Die Kursgebühr beträgt jeweils für 30 Doppelstunden 185 Euro, beim
Englischkurs kommen noch 33 Euro für ein Lehrbuch dazu. Die
Stunden finden im Wochentakt in unserem Vereinsraum in Nossen
(Marktpassage) statt. Wochentag und Uhrzeit werden entsprechend
der Anmeldungen vereinbart.      
Die Anmeldung kann telefonisch erfolgen unter: 
035242 62006 - Frau Weigelt  oder 
035242 68840 - Frau Müller
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann trauen Sie sich einfach
einen Kurs zu, Sie werden es nicht bereuen. Seit fast 3 Jahren orga-
nisiert der Verein erfolgreich diese Kurse.
Mit freundlichen Grüßen 
Maria Weigelt 
Brückenschlag Sachsen-Tanzania e.V.   
Mitteilungen anderer Behörden
Erneut Unterstützung durch  Friedemann Stihler mit
seiner Konzert-Reihe 2015 im Erzgebirge 
Seit Juni 2013 ist Friedemann Stihler mit
einem ganz speziellen Anliegen unter-
wegs. Mit seinem Programm „Rockin´
Organ“ unterstützt er die vielfältigen
Aktivitäten des Vereines „Brücken-
schlag Sachsen-Tanzania e.V.“ 
Seitdem ist der Organist aus Mannheim
in der Region Nossen - Meißen - Riesa
bereits sehr geschätzt, ebenso in vielen
anderen Gegenden Sachsens, die er bei
seinen Konzertreisen besuchte und
dabei die Menschen mit seiner Art der
Orgelmusik begeisterte. Er ist ein
Garant für ein außergewöhnliches und
beeindruckendes Konzert. In genialer
Weise verbindet er Klassische Orgelmu-
sik mit Stücken aus der Rock- und
Popmusik, ja sie verschmelzen mitein-
ander. So geht das berühmte „Ave
Maria“  über in Armstrongs „What  A
Wonderful World“, um nur ein Beispiel
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ben, das muß man einfach selbst hören. 
Und das können Sie schon bald, ganz in der Nähe: 
Konzert von Friedemann Stihler „Rockin´ Organ“ - Moderation von
Peter Bartsch
7. April 2015 - 19.30 Uhr - Evang.-Luth. Kirche Satzung
8. April 2015 -  19.00 Uhr - Kirche Grünhainichen 
9. April 2015 -  19.30 Uhr -  Bergkirche Kurort Seiffen
10. April 2015 -  19.30 Uhr -  Evang.-Luth. Kirche Pobershau    
(Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht) 
Die Spenden werden von Friedemann Stihler direkt an den Verein überge-
ben. 
Der Vorsitzende des Vereines überzeugt
sich immer wieder vor Ort über den
Verlauf der verschiedenen Projekte, die
durch Hilfe zur Selbsthilfe den Menschen
und vor allem den Kindern ein besseres
und menschenwürdiges Leben ermögli-
chen sollen, in ihrer Heimat. 
Deshalb tragen die Konzerte des
Künstlers den Untertitel: 
„Mit starker Musik Schwachen helfen!“   
Vielleicht ist das für Sie eine Anregung
für eine Fahrt ins Erzgebirge, verbunden
mit einem musikalischen Höhepunkt
am Abend, oder für eine Unternehmung
während der Osterferien.  
Es lohnt sich auf jeden Fall.     
Maria Weigelt, 2.Vors. „Brückenschlag
Sachsen-Tanzania e.V.“          
Mitteilungen anderer Behörden
Spurensuche 
in der Lommatzscher Pflege! 
Die Lommatzscher Pflege ist reich
an Geschichte. Historische
Fakten und Chroniken sind in den
einzelnen Orten meist vorhanden.
Die Buchstaben verblassen lang-
sam aber im Gedächtnis der
Bürger der Lommatzscher Pflege sind die Geschichten und Erzählun-
gen von einst noch mit Leben erfüllt. 
Wir sind auf der Suche nach lebendigen Geschichten, die Einblicke in
den Arbeitsalltag der Lommatzscher Pflege geben. Wie wurde in der
Region gelebt und gefeiert? Welche spannenden Geschichten, Erzäh-
lungen Ihrer Großeltern und Erinnerungen haben Sie für uns aus der
Zeit ab den wilden 20er bis Anfang der 50er Jahre?
Seien Sie dabei, beim 1. Geschichtswettbewerb der Lommatzscher
Pflege. Die besten Beiträge werden mit Gutscheinen im Gesamtwert
von 300 Euro prämiert.
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge bis zum 15. Juni 2015 als Datei (gern
angereichert mit Abbildungen, Bildern und Grafiken) oder auf dem
Postweg an unten stehende Adresse. Beachten Sie unter:
www.lommatzscher-pflege.de die Teilnahmebedingungen. 
Alle eingereichten Aufzeichnungen werden einer Jury vorgelegt, die die
besten Beiträge bestimmt. Veranstalter ist der Förderverein für Heimat
und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. (Am Markt 1, 01623
Lommatzsch). Das Regionalmanagement unterstützt die Durchführung
des 1. Geschichtswettbewerbs. Deshalb richten Sie alle Fragen bitte
an: Regionalmanagement LEADER-Gebiet „Lommatzscher Pflege",
Neugasse 39/40, 01662 Meißen, Email: info@lommatzscher-pflege.de
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetpräsenz unter
www.lommatzscher-pflege.de. 
Wir wünschen allen viel Glück.
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Treffpunkte unserer Feuerwehren
■ FFw Kagen Gerätehaus Großkagen
20. 03., 19.00 Uhr Kraftfahrerschulung im Gerätehaus
Leutewitz
10. 04., 19.00 Uhr Hydranten
■ FFw Krögis Gerätehaus Krögis
Theoretischer Dienst:
20. 03., 19.00 Uhr Frühsjahrscheck Technik
10. 04., 19.00 Uhr Praktischer Dienst:
Einheiten im Löscheinsatz
■ Jugendwehr Krögis Gerätehaus Krögis
28. 03.,  9.30 - 11.30 Uhr Altpapiersammlung  
11. 04. , 9.30 - 11.30 Uhr Funkausbildung  
■ FFw Löthain Gerätehaus Löthain
20. 03., 19.00 Uhr Dienst:
Ausbildung Digitalfunk
Technikwartung Frühjahr
10. 04., 19.00 Uhr Dienst:
Beleuchtungsgeräte
■ FFw Planitz-Deila Gerätehaus Leutewitz
20 .03., 18.00 Uhr Kraftfahrerschulung mit FS Bielor - 
öffentlich 






Auch in diesem Jahr veranstaltet der LSV Barnitz wieder
sein traditionelles Osterfeuer.
Dazu sind wie immer alle Sportfreunde, Anwohner und
sonstige Bürger der Gemeinde recht herzlich eingeladen.
Vor dem Anzünden des Feuers bei anbrechender
Dunkelheit findet noch ein Freundschaftsspiel unserer C-




Beginn ab 18:00 Uhr (Feuer gegen 20:00 Uhr)
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Der Vorstand des LSV Barnitz 90 e.V.
Gemeinde- und Vereinsleben
Löthainer Seniorenverein
Herzlichen Dank an Gabi und Thomas und allen weiteren Mitwirkenden
für die lustige Schau der alten Faschingsbilder. Wir konnten sehen, wie
jung wir mal gewesen sind und wie viel Spaß wir hatten beim Karneval
mit dem Löthainer Seniorenverein im Kulturhaus der Kaolin- und
Tonwerke. Ja, für schöne Erinnerung muss beizeiten gesorgt werden.
Im nächsten Jahr geht es damit weiter. 
Für schöne Erinnerungen wollen wir auch bei einem Frühlingsnach-
mittag sorgen und laden herzlich zu unserem
nächsten Treffen gleich nach dem Osterfest
ein:
Mittwoch, den 8. April 2015, um 14.00 Uhr 
in Mehren bei Ebersbachs. 
Genaues wird noch nicht verraten. Es weiß
doch niemand vorher, was der Osterhase uns
ins  Nest legt, oder?! Egal ob Blumen, Eier,








Käbschütztaler Gemeindeblatt Gemeinde- und Vereinsleben / Glückwünsche
16. März 2015
Gemeinde- und Vereinsleben
Veranstaltungen des Heimatvereins Käbschütztal 
im Jahr 2015
Datum Veranstaltung
• 1. Mai 2015 Frühlingswanderung
Schmalspurbahnmuseum Löthain
Traditionelle Bahndammwanderung von Lommatzsch nach
Löthain durch das romantische Käbschütztal mit gemütlichem
Ausklang am Schmalspurbahnmuseum Löthain
• 19. April 2015 Pflanzentauschbörse
Dorfclub Niederjahna
Angesprochen sind alle Hobbygärtner, die überzählige, zu hoch
gewachsene, zu dicht stehende oder teilbare Pflanzen abgeben
und bei dieser Gelegenheit selbst an neue "Schätze" für Haus und
Garten gelangen möchten.
• 31. Mai 2015 Radtour
Dorfclub Niederjahna
• 13. September 2015 Tag des offenen Denkmals
Das Schmalspurbahnmuseum Löthain öffnet für alle interessierten
Heimat- und Bahnfreunde. Historisches Bildmaterial und Filme zur
Geschichte der „Rübenbahn“ sind zu sehen.
• 3. Oktober 2015 Herbstwanderung
Schmalspurbahnmuseum Löthain
Wanderung durch das schöne Mulden- und Bobritzschtal
• 10. Oktober 2015 Herbstwanderung
Dorfclub Niederjahna
• 12. Dezember 2015 Adventskaffeetrinken für Senioren
Dorfclub Niederjahna
• 30. Dezember 2015 Jahresausklang
Schmalspurbahnmuseum Löthain




Herzliche Glückwünsche den nachfolgenden Geburtstags-
kindern, besonders Gesundheit und persönliches Wohl-
ergehen übermittelt im Namen des Gemeinderates der
Gemeinde Käbschütztal     
Uwe Klingor
Bürgermeister
17.2. Frau Erika Triebe Sornitz 74 Jahre
19.3. Frau Elisabeth Jentzsch Deila 92 Jahre
20.3. Herr Klaus Mann Nimtitz 82 Jahre
20.3. Frau Helga Schillheim Luga 82 Jahre
22.3. Herr Günther Richter Löthain 86 Jahre
22.3. Frau Monika Weigt Leutewitz 73 Jahre
22.3. Frau Marianne Maul Planitz 73 Jahre
22.3. Frau Erika Ullrich Barnitz 71 Jahre
25.3. Herr Herbert Prietz Mauna 86 Jahre
25.3. Herr Gottfried Gruber Löthain 81 Jahre
25.3. Herr Udo Altenberg Neumohlis 74 Jahre
26.3. Frau Marianne Prietz Löthain 89 Jahre
28.3. Frau Sonnhild Bahr Niederjahna 75 Jahre
29.3. Herr Hans Eichler Neumohlis 91 Jahre
30.3. Frau Maria Rabs Leutewitz 74 Jahre
1.4. Frau Ursula Dannenfeld Krögis 79 Jahre
1.4. Frau Ursula Beeg Mehren 75 Jahre
1.4. Frau Brunhilde Herrmann Görna 72 Jahre
2.4. Herr Manfred Preiß Krögis 80 Jahre
2.4. Frau Eleonore Grimmer Niederjahna 71 Jahre
3.4. Frau Margit Watzlawik Barnitz 83 Jahre
3.4. Herr Erwin Richter Schletta 74 Jahre
4.4. Frau Maria Zschoche Sieglitz 83 Jahre
6.4. Herr Gerhard Schmidt Niederjahna 79 Jahre
7.4. Frau Sieglinde Mäbert Krögis 73 Jahre
7.4. Herr Hans-Dieter Doktor Neumohlis 71 Jahre
8.4. Herr Helmut Ulbrich Barnitz 88 Jahre
9.4. Frau Ingeborg Drosdek Krögis 89 Jahre
11.4. Frau Ruth Karst Sornitz 81 Jahre
12.4. Frau Ursula Hahn Görna 86 Jahre
12.4. Frau Magdalena Gahlow Gasern 80 Jahre
13.4. Frau Anna Zschäbitz Niederjahna 74 Jahre
13.4. Herr Eitel Jedamski Kleinkagen 73 Jahre
15.4. Frau Hannelore Spielberg Deila 74 Jahre
15.4. Frau Helga Krauße Krögis 71 Jahre
16.4. Herr Dieter Hempel Görna 73 Jahre
18.4. Frau Margarete Kuppe Krögis 83 Jahre
18.4. Frau Gisela Döpmann Löthain 75 Jahre
19.4. Frau Gudrun Baumung Oberjahna 72 Jahre
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Kirchennachrichten
Die Kirchgemeinde Krögis lädt herzlich ein:
■ Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
22. März Judika
8.30 Uhr Gottesdienst in Krögis
10.00 Uhr Gottesdienst in Burkhardswalde mit Konfirmandenprü-
fung und Kindergottesdienst
29. März Palmsonntag
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst in Miltitz
mit Heiligem Abendmahl und Kindergottesdienst
2. April Gründonnerstag
19.00 Uhr Tischabendmahl in Taubenheim
19.00 Uhr Tischabendmahl in Heynitz
3. April Karfreitag
8.30 Uhr Gottesdienst in Burkhardswalde
10.00 Uhr Gottesdienst in Miltitz mit Heiligem Abendmahl
14.00 Uhr Gottesdienst in Krögis mit Heiligem Abendmahl
15.30 Uhr Gottesdienst in Tanneberg mit Heiligem Abendmahl 
5. April Ostersonntag
5.00 Uhr Osternachtsfeier in Miltitz
10.00 Uhr Familiengottesdienst in Burkhardswalde
10.00 Uhr Gottesdienst in Krögis
6. April Ostermontag
8.30 Uhr Gottesdienst in Heynitz
10.00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Taubenheim
12. April Quasimodogeniti
8.30 Uhr Gottesdienst in Tanneberg
10.00 Uhr Gottesdienst in Krögis
19. April Misericordias Domini
8.30 Uhr Gottesdienst in Miltitz
10.00 Uhr Gottesdienst in Taubenheim
■ sowie zu den Gemeindekreisen:
Frauendienst Krögis
18.03./15.04., 14.00 Uhr im Pfarrhaus Krögis
Krögiser Frauentreff: 
am 2. und 4. Montag im Monat jeweils 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Chor im Pfarrhaus Krögis: 
donnerstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Posaunenchor Krögis: 
mittwochs 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Im Namen aller Kirchvorsteher grüßt Sie ganz herzlich 
Pfarrer Christoph Rechenberg
■ Monatspruch MÄRZ
Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?
Römer 8,31
Pfarrer Mathias Tauchert Tel. 03 52 45-729 102 Fax 03 52 45-70 251
Mathias.Tauchert@evlks.de
Pfarramtsverwaltung und Friedhofsverwaltung Margit Niedergesäß 
Tel. 03 52 45 - 702 50 · Fax - 702 51
Di 8 - 12 Uhr u. 16 - 18 Uhr · Mi 8 - 12 Uhr Do 8 - 12 Uhr oder 
nach Vereinbarung
■ Friedhofsverwaltung 
Mo 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Do   8.00 Uhr  - 12.00 Uhr; Telefon 035245-729103, 
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Kirchennachrichten
Ketzerbachtal und Käbschütztal – 
Kirchennachrichten der Evangelisch-
Lutherischen Kirchgemeinde Leuben –
Ziegenhain – Planitz
■ Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
22. März Judika
8.30 Uhr Gottesdienst in Krögis
10.00 Uhr Gottesdienst in Burkhardswalde mit Konfirmandenprü-
fung und Kindergottesdienst
Lätare - 15. März 
14.00 Uhr Posaunengottesdienst zur Jahreslosung in Ziegenhain
Judika - 22. März
9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Leuben
Palmarum - 29. März
9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Planitz 
Gründonnerstag, 2. April 
18.00 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl im Gemeindesaal
Leuben
Karfreitag, 3. April 
14.00 Uhr Passionsmusik in Ziegenhain
Ostersonntag  -   5. April 
5.00 Uhr  Oster-Mette in Planitz, anschließend Osterfrühstück 
9.30 Uhr Familiengottesdienst in Leuben 
Quasimodogeniti  - 12. April 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Planitz
Miserikordias Domini - 19. April
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Leuben
Jubilate - 26. April
9.30 Uhr Gottesdienst in Ziegenhain
■ Einladung zum Kirchenputz in unseren Gemeinden
Bitte Lappen, Eimer und Schrubber mitbringen
Leuben: Samstag, 28. März, ab 14.00 Uhr
Ziegenhain: Samstag, 28. März, ab 9.00 Uhr
Planitz: Samstag, 11. April, ab 8.30 Uhr
■ Christlich bestattet wurden
Hugo Lothar K i p p e n h a h n, 76 Jahre
Gastwirt aus Deila, zuletzt wohnhaft in Taubenheim
Spruch: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwär-
tiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.          Römer 8, 38+39
Arthur Kurt R o s t, 88 Jahre
Kranfahrer aus Mochau, OT Meila
Spruch: Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen; denn du
verlässest nicht, die dich, HERR, suchen.   Psalm 9, 11
■ Auf ein Wort…
Eine kleine Raupe saß auf einem Blatt und fraß vor sich hin. Ein
Schmetterling setzte sich neben sie, aber nur kurz, denn gleich flog er
wieder weiter. Die Raupe hielt kurz inne und schüttelte ihren kleinen
Kopf und sagte zu sich selber: „Dieses Herumflattern wäre nichts für
mich, ich kann mir nicht vorstellen, so durch die Luft zu tanzen.“ Der
Schmetterling hörte sie und musste lächeln... Die Verwandlung der
Raupe zum Schmetterling ist ein Bild für die Auferstehung, das Weiter-
leben nach dem Tod. Zu Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus
Christus. Dass Jesus lebt - das schenkt uns Hoffnung und Vertrauen
darauf, dass seine Liebe zu uns nicht an den Gräbern endet. Im Namen
der Mitarbeiter und des Kirchenvorstandes wünsche ich Ihnen ein fröh-
liches und gesegnetes Osterfest. Ihre Pfarrerin Kluge
■ In unserer Kirchgemeinde treffen sich
Frauenbibelkreis: Montag, 23.3. und 13.4.,19.30 Uhr, 
Pfarrhaus Leuben
Kinderkreise: montags 8.30 Uhr im Kindergarten Ziegenhain           
dienstags 8.00  Uhr im Kindergarten Leuben
Christenlehretag: bitte bei Herrn Hartzsch erfragen 
(Tel.: 035241 53725)
Konfirmanden: Freitag, 27.03. und 17.04., 18.30 Uhr - 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 15.04., 14.00 Uhr, Pfarrhaus Leuben
Chor: dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus 
(nicht in den Ferien)
Kirchenvorstand: Mittwoch, 01.04., 19.30 Uhr, Pfarrhaus Leuben
Flöten/Klavierunterricht: dienstags und donnerstags ab 14.30 Uhr
Blockflötengruppe: Donnerstag, 26.3. und 23.04., 17.00 Uhr  
■ Erreichbarkeit: 
Öffnungszeiten des Kirchgemeindebüros in Leuben:
Montag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr
Telefon Pfarramt Leuben 03 52 41 / 58 667 
Fax 035241/58672   
e-mail: kirche-leuben@gmx.de
Internetseite: www.kirche-leuben.de
Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Rufumleitung zur Pfarrerin Frau
Kluge geschaltet. 
Sprechzeit Pfrn. Kluge: 
Dienstag und  Donnerstag, 9.00-12.00 Uhr,  und nach Vereinbarung.




















Erfassungsbogen für Unterstützer für Asylsuchende  









Ich / Wir möchte(n) Asylsuchende unterstützen. 
Dazu möchten wir auf den folgenden Gebieten unsere Hilfe anbieten:
- Bitte ankreuzen oder ergänzen! -
O Übernahme einer Patenschaft für eine Familie / für Einzelpersonen
O Begleitende Gänge zum Einkaufen / zum Arzt / zu Behörden ….
O Kinderbetreuung (evtl. Zeiten angeben)
O Hausaufgabenbetreuung (evtl. Zeiten angeben)
O Hilfe  beim Erlernen der deutschen Sprache
O Deutschunterricht erteilen (Lehrerabschluß vorhanden?)
O Übersetzer (Sprache(n))
O Freizeitangebote (Sport/ Kultur)
O Gestaltung von Festen/ Treffen
O Fahrdienst





Ich / Wir möchte(n) diese Hilfsleitungen 
O allein O     nur zusammen mit anderen Helfern ausführen.
O Ich / Wir möchte(n) zu Absprachen eingeladen werden.
Unterschrift _______________________________________________________
Unterbringung von Asylbewerbern








Montag: 07.30 - 12.00 Uhr
Dienstag: 07.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 07.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 07.00 - 12.00 Uhr
Kontaktadresse Diakonie Riesa-Großenhain gGmbH
Kerstin Grimmer
Sozialpädagogin
Migrationsberatung
Marktgasse 14
01558 Großenhain
Funk 0172/1347045
Telefon: 03522/308-9908
Fax: 03522/308-9916
